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l ' (a) Batang-batang logam yang dikeluarkan oleh sebuah syarikat mempunyaipanjang median l0 meter apabila proses terkawal. Suatu samper tObatang dipiLih secara rawak dari proses itu nengtr."iir."n a"t"berikut:
g.g 
, 10. I ,9.7 , g.g, 10.0 , g.g , g.g , g,7 , g.g , g.g
(i) Dengan menggunakan ujian bertanda, tentukan bahawa samaada proses itu mernerr.ukan tindakan penyesuaian. Gunakana = .10.
(ii) Gunakan suatu ujian tak berparameter lain untuk (i).
(iii) Jika ujian-r digunakan, apakah anggapan perLu dianbil?
(iv) Dapatkan fungsi kuasa unruk ujian yang digunakan daran (i).
(7 0/100)
(b) untuk menbandingkan dua jenis susu bungkus A dan B, l0o muridsekolah diberi kedua-dua jenis srrsu teisebut untuk dininun.
selepas murid-murid itu telah minum susu yang diberi, ieretadiminta memberi pendapat tentang kesukaan mereka untuk duajenis susu itu. Dara seperri blrikut:
Jawab LIl"lA soalan. Semua soalan mesti dijawab dalam Bahasa Malaysia
Suka susu B Tak euka sueu B
Suka susu
Tak suka susu
A
A
Apakah kesimpulan anda boleh buat tentang
untuk dua jenis susu tersebut? Gunakan a
t-
.1 r' 
._
Ft'
kesukaan nurid-murid
= 0.05.
( 30/1oo)
.,. /2
r5 45
r5 25
'1.n..
'-'nI$ ,'227
2. (a) suatu sampel yang terdiri daripada l2 pekerja dipilih- secara rawak
dari sebu.t tirr'g. Anrara peterja-peterja itu, 8 pekelja adal-ah
Lelaki aar, 4 petceija mempunyai k"r"t"' Dengan menggunakan
anggapan yang sesualt(i) daparkan kebarangkalian bahawa 3 atau lebih pekerja LeLaki
mempunyai kereta.
(ii) Jika dua pekerja perempuan dari sampel itu mempunyai
kereta, adakah p.ib""..r, di antara kadaran pekerja lelaki
dan kadaran perempuan yang meurpunyai kereta? cl = 0'05
(iii) Dapatkan taburan bagi statistik ujian yang digunakan dalan(ii) 
.
(iv)Jikabilanganpekerjadipil-ihbagisampeladalahbesar'
apakah 
"ji;; y"rrg "!""ai boleh digunakan untuk (ii)?
E[x] = s1Y1
EIxl # ElYl
-2-
Var(Y)
var (Y)
(MAT366/MKr46 I )
( 60/100 )
dan Mann-tltritneY bagi
dan U, tunjukkan
( 40/1oo)
(b) Jika statistik ujian untuk ujian Wil-coxon
dua saurpel tak blrsandar masing-masinB T*
bahawa
U=Tx
di mana n adalah saiz sampel untuk sampel X'
( 4o/1oo )
3. (a) Data bagi dua sa.npel tak bersandar adalah seperti berikut:
SanpelX:l.lrl.3rl'6rl'9'2'l'2'3'2'4'3'0'3'6'4'2
Sampel Y: 2.0 ,2,2,2'5 ,2'6 ,2'7 ' 2'8 ' 2'g ' 3'l ' 3'2 ' 3'3
Dengan menggunakan kaedah tak berparameter dan o = 0.05' ujikan
(i)
(ii)
H:
o
H:
a
H:
o
H3
a
Var (X)
var (X)
zzs
...13
-3- (MAr366/MKr46 I )
(b) Suatu ujian yang boleh digunakan untuk mengujikan hipotesis-
hipotesis yang diberi dalam (a) (ii) adalah ujian Mood.
Statistiknya adalah
r=.1.f*c*rl-n+s+r]2
i=l L r z J
di mana n dan m adalah masing-masing saiz sampel bagi sanpet X
dan Y. R(Xi) adalah pangkat bagi X. seperti ditakrifkan dalam
ujian Mann-Wtritney. Tunjukkan bahawa
g[r]=n(n+m+l)(n+n-l)l2
( 50/1oo)
(c) Jika sampel X dan sarnpel Y dari populasi normal yang nenpunyai
varians sana, nyatakan statistik yang sesuai untuk nengujikan
hipotesis-hipotesis bagi (a) (i).
( 10/100 )
4. (a) Enpat jenis baja yang berbeza dibandingkan untuk mbnentukan
sekiranya terdapat suatu perbezaan dalam hasil,purata apabila
setiap jenis baja itu digunakan untuk tujuh plot kelapa sawit
yang dipilih seeara rawak. Gunakan ujian Kruskal-Wallis pada
paras keertian cl = 0. l0 untuk menentukan sekiranya terdapat
perbezaan dalam hasil purata bagi data yang berikut:
Hasil Kelapa Sawit Bagi Empat Jenis Baja
A!.gg
20"6 23.6 22.8 r7,2
2t .7 25.7 2t .6 2l .519.8 lr.r 2t.0 23.1t7.t t3.2 20.3 24.1t6.2 r5.5 19.4 18.0t2,o 17. r r9.8 22,7
| 8. 5 r 7.8 20.7 19.6
ris^f ( 30/100 )
?2$
...tt,
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(b) Dua belas orang yang menghidap pening kepala dininta untuk memberi
pangkat bagi enplt jenana aspirin menurut kemampuannya menghentikan
satit pening kepala. Pemangkatan (ranking) dijadualkan sePerti
berikut. Gunakan suatu ujian tak berparameter yang sesuai untuk
menentukan sama ada terdapat perbezaan dal-am keutamaannya atau
tidak. Gunakan o=0.05.
Keutamaan Bagi Aspirin
Sakit
Berdasarkan Kemampuan Mengubati
Jenis Aspirin
1aPeni
I
3
2
Anggota Sampel
A
4
4
3
3
4
3
I
2
3
4
4
3
5. (a) Untuk data berikut:
, 
x: 1.1 r1.212,312.4'3.5
Y : 4-9, 4..8, 3.7, 3'6, 2'4
l
2
3
4
5
6
7
I
9
l0
n
12
I
I
2
I
3
4
I
I
2
I
g.
2
3
2
2
I
2
2
I
2
3
3
2
3.6r4.7r4.8
2.5r1.3r1.2
g
I
I
4
4
3
4
4
3
4
2
I
4
( 30/100)
( 30/100 )
(c) Beri sebab-sebab mengapa ujian-F tak digunakan untuk (a).
( 10/100 )
(d) Daparkan min untuk statistik ujian Kruskal-waLlis untpk kee di
mana semua salz sampel adalah sama'
( 3o/1oo)
t
t
dapatkan koefisien koreLasi Spearman dan Kendall.
?e$- ...ls
-5- (MAr366/MKr46 I )
(b) Jika koefisen korelasi Spearman adalah
, =* ; f*c*rr "#]tR(Yi) - ";'] 'n(n'- l) i=l L I '
tunjukkan bahawa S bernilai antara -l dan l.
( 40/100)
(c) Untuk ujian Durbin, biarkan
t = biLangan rartatank = bilangan rawatan digunakan per bLok (k < t)
, !=bilanganblok
r = biLangan kali setiap rawatan muncuL (r < b) di dalan
rekabentuk
tr = bil.angan blok di mana rahtatan ke-i dan rawatan ke-j
muncul bersama-sa,nna
Tunjukkan bahawa
, 
- 
r(k - l)
" r- I
( 3o/1oo )
6. (a) Yang berikut adaLah suatu jujukan dalam X dan Y
ru(Y)ffYYY
(i) pada paras keertian 0.10, bolehkah anda nenyirnpul bahawajujukan yang diberi di atas adalah rawak.
(ii) Jika suaru jujukan yang terdiri daripada tiga X dan lirna
Y dianggap iawak, dapatkan kebarangkalian bahawa bilangan
larian adalah kurang dariPada 4.
( 30/1oo )
(b) Katakan xl, x2, ..., xn adalah sampel rawak dari taburan
seragam yang mempunyai fungsi ketumPatan kebarangkalian
f-+ ' a<xcbf (x) = { b -
'fn L o ' ditemPatlain
"i),
dan karakan Yl, Y2, ..., Y, aa?ldh'statistik tertib untuk
sampel Xl, X2, ,1. ., Xr. DaPatkan 23L
..l6
-6- (uAr366/MKT46 I )
(i) fungsi kerumpatan kebarangkaLian masing-nasinB untuk Yt
danY.
n
(ii) fungsi ketumpatan kebarangkal-ian tercantum bagi Yr dan Y"'
r < s.
(iii) fungsi ketumpatan untuk median dan julat, apabila n ganjil.
(7 0/100 )
- ooo00ooo -
?,,
